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Algunos datos
Project Name: FOSTERING THE PRACTICAL 
IMPLEMENTATION OF OPEN SCIENCE IN HORIZON 2020 AND 
BEYOND
Project Acronym: FOSTER Plus
Project number: 741839
Start Date: 01/05/2017
Duration: 24 months
Funding from the EC: 925.846,26€
Website: www.fosteropenscience.eu
Project Partners
• Universidade do Minho – Portugal
• University of Göttingen – Germany
• The Open University – UK
• Stichting eIFL.net – Netherlands
• University of Edinburgh – DCC – UK
• University of Glasgow – DCC – UK
• Danmarks Tekniske Universitet – Denmark
• Stichting LIBER – Netherlands
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Spain
• GESIS – Leibniz‐Institute for the Social Sciences – Germany
• Fundacio Centre de Regulacio Genomica – Spain
Associated partners: Digital Research Infrastructure for the Arts and 
Humanities (DARIAH‐EU) and Leibniz Information Centre for Science
and Technology (TIB)
Objetivos principales:
• Apoyar el cambio cambio cultural  hacia la Open Science a 
través de la  formación/capacitación
• Consolidar y mantener una red de formadores que actúen de 
embajadores de la Open Science
• Fortalecer la capacidad de capacitación teniendo en cuenta 
los recursos existentes y las posibles necesidades o 
demandas de contenidos  para la implementación práctica de 
la Open Science
Actividades principales orientadas a alcanzar nuestros objetivos
• Celebración de cursos/actividades  de capacitación 
presenciales, cursos semipresenciales y de aprendizaje online 
enfocados a proporcionar contenidos de orientación práctica
• Creación de recursos de capacitación modulares relacionados 
directamente con los componentes de la Open Science
• Consolidación de una red de formadores de Open Science
disciplinares vinculados a áreas de ciencias sociales, 
humanidades y ciencias de la vida
Taxonomía open science
https://www.fosteropenscience.eu/
Para
Cómo
Ejemplos de recursos
Documentos relativos al proyecto 
https://zenodo.org/communities/foster
Cursos online (toolkit). Abiertos a sugerencias y comentarios 
https://www.fosteropenscience.eu/toolkit
https://open‐science‐training‐handbook.gitbook.io/book
Roadmap for Implementing Open Science Training Practices in Research Institutions
Recursos, cursos y
personas!!!
Contacto/difusión
@fosterscience
https://www.facebook.com/fosteropenscience
https://www.fosteropenscience.eu/about#download
Aspectos prácticos de la comunicación 
científica en abierto: de los datos a la 
publicación
http://creativecommons.org/weblog/entry/39707
“Outputs behind paywall”
http://creativecommons.org/weblog/entry/39707
“open outputs”
“Open‐access (OA) literature is digital, online, free of 
charge, and free of most copyright and licensing 
restrictions” (Peter Suber)
Costes (APCs?)
Tiempo (inmediatamente, 
embargos?)
Tecnología digital
Permisos (derechos, 
licencias?)
Variables implicadas en la definición de OA

http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/
https://www.edanzediting.com/journal‐selector
https://doaj.org/
HowOpenIsIt? Open Access Spectrum Tool
https://www.plos.org/how‐open‐is‐it
How open is a journal based on its ‘OA spectrum’……..
23
https://www.accesoabierto.net/howopenisit/
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://www.base‐search.net/
https://openknowledgemaps.or
g/
http://www.lareferencia.info/es/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
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Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be 
bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution 4.0 
International Public License ("Public License"). To the extent this Public License 
may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in 
consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor 
grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from 
making the Licensed Material available under these terms and conditions………. 31
+reutilización
32
A qué obligan las licencias CC
• Siempre a reconocimiento  del autor (salvo las CC0)…..BY
• A utilizar el símbolo o leyenda  y su enlace al texto legal
• Indicar la versión y jurisdicción (la 4.0 es internacional)
• Si las utiliza el editor debe hacer saber al autor que al distribución se hará con una 
licencia u otra
Importante, la licencia no se acaba en el portal de al 
revista!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Debe incrustarse en el fichero del trabajo
Melero Melero R. Reutilización, significado implícito en el acceso abierto (open Access). Hosp Domic. 
2017;1(3):123‐8 
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https://creativecommons.org/choose/
https://www.youtube.com/watch?v=30I1oT57X0M
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http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/publishers/licence/ ***
Licencia para publicar: Balance entre los derechos del autor y 
editor
http://scholars.sciencecommons.org/ ***
Datos
Datos de investigación (research data)
Información cuantitativa o cualitativa  recogida  por los 
investigadores en el curso de su trabajo obtenida de: 
• La experimentación, 
• La observación, 
• La modelización, 
• Por medio de encuestas o entrevistas, u otros medios
• …… 
• También derivada de la ya existente
Facilitan la información necesaria para  apoyar o validar los 
resultados o conclusiones  de la  investigación
38
Model for FAIR data  objects
Turning FAIR data into reality. Interim report from the European Commission Expert 
Group on FAIR data
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Ciclo de vida de los datos 
Fase I: 
“generación”
Fase II:
“reutilización” 
Datos de 
investigación
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¿Qué debe contemplar un plan de gestión de datos?
(mínimos)
Las instituciones o agencias financiadoras pueden tener 
especificaciones propias  
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• Descripción de los datos que se van a 
tomar o crear
• La metodologia y estándares para la 
recolección  de datos 
• Aspectos éticos y relacionados con la 
propiedad intellectual, si corresponde
• Vías  para compartir y acceder a los datos 
• Estrategia para la preservación de datos 
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Herramientas
DMPTOOL  has been developed by the  
University of California Curation Center DMP online has been developed by the Digital Curation
Centre (UK) https://dmponline.dcc.ac.uk/
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Herramientas
http://www.consorciomadrono.es/pagoda/index2.php
https://www.dmptuuli.fi/
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https://assistant.portagenetwork.ca/?locale=en
https://www.cessda.eu/Training/Training‐Resources/Library/Data‐Management‐
Expert‐Guide
https://amnesia.openaire.eu/
http://www.ands.org.au/working‐
with‐data/skills/23‐research‐data‐
things
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www.uu.nl/rdmtools
¿Cómo son mis  datos?
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https://www.ands‐nectar‐rds.org.au/fair‐tool https://www.dtls.nl/fair‐data/find‐fair‐
Prueba tus datos!
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https://dsw.fairdata.solutions/
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Dónde localizar
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https://www.datacite.org/
http://www.re3data.org/
55
http://www.re3data.org/
Metadatos por disciplina 
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata‐standards
Vocabularios controlados por 
materias, ej
https://vocabs.ands.org.au/
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https://fairsharing.org/ (ANTES Biosharing)
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Cómo licenciar
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Open Data Licensing Animation ‐ OERIPR Support 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvwp5LK_Wko
Data licensing  allows  knowing  how to reuse your data 
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Licencias recomendadas por el OKF conformes a su definición de abierto 
(atribución y compartir igual) . Open Data Commons y Creative Commons
http://opendefinition.org/licenses/
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Public Domain Dedication and License (PDDL)
This {DATA(BASE)‐NAME} is made available 
under the Public Domain Dedication and 
License version v1.0 whose full text can be 
found at 
http://opendatacommons.org/licenses/pddl/ 
NB: you may also wish to apply some 
complementary Community Norms
Open Database License
This {DATA(BASE)‐NAME} is made available 
under Open Database License whose full text 
can be found at 
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/. 
Any rights in individual contents of the 
database are licensed under the Database 
Contents License whose text can be found 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/ 
Cómo asignar estas licencias
https://creativecommons.org/choose/
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Código fuente https://github.com/ufal/public‐license‐selector
https://eudat.eu/services/userd
oc/license‐selector
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Cómo citar
http://www.ands.org.au/working‐with‐data/citation‐and‐identifiers/data‐citation
También si no tienes DOI
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A standard citation includes the following elements:
Autores (año): Título. Lugar de publicación. DOI (if used)
Example
Hanigan, Ivan (2012): Monthly drought data for Australia 1890‐2008 using the Hutchinson 
Drought Index. The Australian National University Australian Data Archive. 
http://doi.org/10.4225/13/50BBFD7E6727A
https://www.force11.org/node/4771
Ejemplo de formato de cita al usar el DOI Citation formatter
http://citation.crosscite.org/
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Cómo crear tu 
propio repositorio o 
portal de datos 
abiertos
http://dataverse.org/
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OJS plugin
Dataverse SWORD  API
https://dataverse.org/
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Github https://github.com/
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http://centerforopenscience.org/involved_participate/#tab_2
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Open Science Framework https://osf.io/
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http://ckan.org/
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Otros recursos, proyectos, 
iniciativas…..
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https://bmkramer.databox.me/Public/Wheel_of_Open_Science/
https://s3‐eu‐west‐1.amazonaws.com/pfigshare‐u‐previews/1863601/page_1_width_2000.png
https://101innovations.wordpress.com/ 77
https://www.openaire.eu/
http://help.zenodo.org/features/
